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(/1 j円I) Bevcrag日iAllen正le,¥V Iv!., El se1 ・,・,nυ 
clel ,・aJ,ital ，’I、f
OS." [,a t七rp正予rirnriaυrgeア1tinaどle1900 a 1943, 
l¥fexiι、o- Bueno民 Aire只， F円n【lo de Cultur: ' l 
Eco【16】11ica唱 1954,p. 61よ IJtJzすL、。ただし
1~）40年の数寸：は United States Department of 
どommerce,Limiting United States ln,・est11,'1/ 
,i/,road噌 I'art1, Survey of Factor i1 Fo円 ・1-
gn Cοuntries，、iVashington, lT ni ted 日lutes( ;o 
















おける鉄道芸 t;-12表主要分野別対アルゼンチン投資Yli(;jil <1 o年）
投資八 ，（：j モしげ！J;ij：「
（単＇，i: l,()()(),wへソ l （守：，）
w1,H:01 I :30.7 
持04,4();'¥ I :15.li 
:l7‘511 1 .7 
22, 1 li4 ' 1 I) 
lj] ,57日 ιl
戸，：＼92 i () .4 
58, O:-¥:, 1 2 . 6 
150,9.5リ fi.7
150,000 (i. Ii 
200,()1){) 8.i< 
41,650 1. 8 
















































































































































































































































































































関~50 l師一一首「 ~寸布r--1扇面一一寸夜。 1釘5一一寸両
(!ti）ヲr) Ministerio de Obras P古blicaヘDirecci白nGeneral de Ferrocarriles, Estudfstica de los Fen町 arriles
en Explotacion, Torno XIX, 1910, Buenos Aires, 1914, pp. 328-329，および TornoXLIX, Ejercicio 1940-





























Great Southern Railway （以下サザーンとするみ
（、cn1ralArgentine Railway （寸J: トラyレ），Buenos 





1910 1920 1930 1940 
（出所〉 1'v1inisterio de Ohras Public民 Direcci6nGeneral de Ferrocarriles, op. cit., Torno XIX, pp. 346-347, 
Torno XLIX, pp. 226 227, pp. 230 235よ I){1成。
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( l＇，所） Buenos Aires Herald, Granβ7・etm1a"" 
la J，江 oluci6nde la Economia ,41玄entina、Bu-










































































































( /1:戸！「） United States Department of Commerce, 
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？キ.， C 
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r C只） ：二1890司；： y ' ノ－プ γT： プ川H1；う三「 ln 1乙hてよ hl 
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.'¥!drk,・t、 lv1anchester,Victoria Un日・ersity,190拘， pp
ハ7
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'" Argentina, L《巾don,:¥':itinn日lI nvestrnent C川一po
rnti川1今］Ll21,p ,1 
(' lβ 〉「LondonζmdRiver Plate銀行；tH'fi, Ht 
I . 20'¥, ) ft1千j1, , Lon,lon and Brazil鋲iJI: 1910 
:1 i 2°：，‘ British Bank of :,.,outh Arner】ca'・'1,J千ぺ
-:C: Ii，、， Anglo-SouthAmerica JKペI;12°ム？と走：j,C . 
ー チ」 (Ibid.,p. U）し f ん 7十代系保険会 i＼，＇配＇＂1 ＇~
lら「I!.':!,1 :l～主て r.，） 、，：，こと（ム 7 力、， t ア；~r, ご20%
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'I t t¥J古;, ＇札， I ノ、：，； J；ト ・1., I: 
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(I: 9) j<l,¥(lj, ,i',: '.I,': r. r 
Pinedけ，,l-;il:j'r[r1 i [ f l I ぺ正＇（ '1.l 1 ',, ,ril:'r, 
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:,o•；；，、 1 ＇ノ－・： ;:1 -i' {,71)い，＿，レ 1
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年 投資残 l白J i よr 投資伐高
1926 3,896 1939 3,490 
27 3,990 40 3,338 
28 4,000 41 3 ,()Lfj 
却 3,738 ,12 2,87] 
30 3,725 ,r-i コ，（i臼（）
31 3,700 44 2,544 
32 3,640 45 2,417 
33 3,665 4(i コ，329
34 3.714 47 2,274 
35 3,789 48 1,967 
36 3,764 49 2,036 
37 3,75:l so 2,020 
38 3,545 
（出所〉 British Shareholders Trust, United 




























































































































,JIに＿；＿；けふ，1:ユ F、j；よ♂第 1範時；二；，； J: ~1 る 7ド J
F残高に対して交換性を開始しなければならな治、
った。 1947{]'7 )J 15日以前に司，ポンドの他国通貨
-{: ,1) Ll.《I，／，，どi土i、Jl- －、のちと除治、fJhι ，JI 
たが，ぞれ以降の交換額は膨大なものとふり， 7 
48 
m-8哀 ｜対日IJ-1,シ卜伐，i:1ド，Jrfdr:i1, WJ.1：，片付 J:m11 i 






































































































































































































































































































































































































1' if; G¥1 
[ ＼~））二： i
（件i~,- 7 リ
( c'(' IJ J、布1民i也、 委仔
統治悩その他
｜；：寸！力f；民イ「
1 } IJ；γi 
その他の同ぐに
r ,r 国










































第 9 表 JI~ スケーリンク j:受諾凶による，j「；ドの
i、／七支検知 ( ljt{,'r: l{的7JKIご ）~ '1 
11 >', 
I 
, f ／ 
ノ ／レ
( ／レ Yーむよ のの貨貨貨4幣｛i幣通通n用B地也絞十ごアン？お上 ♂7 j或！





















スターリングI也かむこ対して f~用できな L 、ことに上
りノかなからsるHi'志をこうと’ J 、ていた＂ －＇：＿－（げため
ポンド交換・1:(I）実施を拡大限に；，r,f討して非スなー

















トv ゼン 4 ンブ）鉄道国／~化
況証拠をあげなが九‘振替可能勘定取決め国への
ドル流1額が，「19471f.の上半期に6000万ドル〔注20、
であてlたのが， 7 月！日からお月 ~o 日までの聞に
















（山 1) Bell, P. ¥'., The Sterling A.rca in the 
l'ost7ι’ar ivorld、 Intィワソwl11fechani日I dηd Coh，’r-
りon 1946-1952, Oxford, Clarendon Press, 19.59, J人
XXIll. 
(;! 2) !hid., p. XXI¥'. 
〔，_t:l ) I山f、p.3. 
( ,L4 l Ibid., p l自
¥ Lと日） l¥1allalieu, ¥V. C., Ilritish Reconstructzon 
,md Ame ri山1!l l'o!icy 1945 1955, I'(ew York, Scar・ 
fじIow I’ress, 1%6. p. l () 
( ,i:而） Zupnick, E., !Jritai11 ＇可？川ta•,1r l)ο!lar 
f’ro／，／，’Ill町入：ew York. Columl,ia llni,・ersity Press, 
l(J日7,p. 2:1 
(, I, 7 l '.¥Iallalieu，什Jり．正it.,j). 21 
「，I 8) ！也Aに、t「1ー）スit 270 0守 1 ～相当分を受
i! I プメ： 1 力に対 Lては60億トノし分供給しどとされ
L、心。 ！hid.,p. 21. 
(,: 9 ) l;ardner, R. N., 5'!t!rling-Dol!ar D，ρlo-
/llil（ツ； Thど Originsand the Prospects ofυur 
49 
1975020052.TIF
International Economic O口ler一 New, Expanded 
Edition, ・McGraw-Hill Book Company, 1969. （村!Jlf
孝，加瀬正・，；，｛『国際通貨体制Ir&:1: '.t一一英米／ > il:キー






( 11:14) [i] r.;:'i 620 -621＇ζーン内
(/1 15) 同 k六 381ベーン。
（花16) 「オ一六 iノソ γは 1949_;I三ャ： l(i(J()]j,J' > I 
を，ニューンーアンド［よ1947,rに1000ゲポンド三九そ
l’I 'l/,(l'J vこfギ lスルご；；＂＇. 'f・ずら」（Bell,op. cit., p. 20.) 
形でボンドグHむしり減瓶三「J'.i ノト。 i 7). '・ : : ) .：•、
伐1;6放棄に；よ件当事l可と 1’ベ lス L ・5'1, i’l ：，径同.fiJ'I』
l主l1i'，、市・rf；；，にあつにし j こlヘ： , ；こと二； ij -
アへは単主役十. ¥ iλ；1. "・・・・'ti1,ltil' .iJ:,,,i.1 
I ご宇 IO0 
C,-U7) (;ardner, oρ 正it., J;,.;/ ：，＜川 J 、－ • C 
〔，US) ( ;ardner，ο，p. cit., J」J,,.' fil7，、ー〆。
(;-U9) C礼rdncr,op.口＇t.,JI；訳 518ヘー〆 0
〔， L20〕 Ji 日：－~ iHiOOOトノl と勺っ； LI五小， G000.1J
卜ノLL、店.｛j¥(j ＇あ F 〕つ c
(d21) （河口lner,op. c1人 Ji¥ボ 523・＇・』ン。
〔調丘 li)f＇）［部）
森手I］ー・落合淳隆苓
インドの開発行政
研参222/B5'f]J/30l頁／1400円
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1f'.：府機構と官僚制度を論ヒ、中」たど州、！の経済計画機構
の再編日立の過程を述べ． 「｛＞ド高等行政職」の構造，
社会的背景を述べたうえで，地方の開発行政の現状にふ
れ， rji央と州の立法，行政，財政，開発政策上の関連に
つい亡論ずる。
華人系住民の問題を正しく把握するためには噌彼らを
その居住する現地国の同づくりの過程のなかに位置づ
け，佼らが果たしてヤる役割を明らかにすることから始
めなければな九ない。本舎はこうした視角から取り組ん
だ共同研究の成果である。
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